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一、所得税在西方国家的发展状况及问题的提出
  在西方国家,业已形成了以所得税为主体税种的税制结构。个人所得税和公司所得税占整个税收收




































11 公司税前利润 1000 1000 1000
21 公司所得税( 40% ) 400 400 400
31 税后净利 600 600 600
41 股息所得 600 600 0 0 300 300
51 个人所得税率 30% 50% 30% 50% 30% 50%
61 个人所得税( 4* 5) 180 300 0 0 90 150
71 全部税额( 2+ 6) 580 700 400 400 490 550
81 实际税负( 7/ 1) 58% 70% 40% 40% 49% 55%
多征税[ ( 8- 5) / 5] 9313% 40% 3313% - 20% 6313% 10%
  注:当前西方各国税制中, 都严格约束非正常留利, 以防止通过该途径避税。
21古典制所得税并未体现按个人纳税能力征税的税收纵向公平原则。由于不同收入的纳税人对税








高了资本税前回报率要求,使许多有利可图的投资机会被浪费。对于微观经济主体 ) ) ) 企业所产生的效
率损失,我们以柯布 ) 道格拉斯生产函数来说明(因柯布 ) 道格拉斯偏好为性状良好的无差异曲线的标准
范例)。
我们采用资本K、劳动力 L两要素模型:
   Y= f( K、L) = KaLb
企业利润最大化条件为: maxP* f( K、L) - rK- wL
( r- 资金成本率, w- 工资率)
一阶求导得:
 P* a* Ka- 1Lb- r= 0      ,, ,,( 1)
 P* bKaLb- 1- w= 0      ,, ,,( 2)
( 1)式乘以K, ( 2)式乘以 L,得:
PaKaLb- rK= 0
PbK aLb- wL= 0
  得:
K* = PaKaLb/ r
L* = PbKaLb/w
假定税后使 r 上升 t% ,则新的均衡条件为:





















11 融资总额 1000 1000 1000
21 企业息税前利润 200 200 200
31 融资成本(利率 10% ) 100 100 100
41 企业税前利润( 2- 3) 100 100 200
51 企业所得税率 15% 30% 15% 30% 15% 30%
61 企业所得税( 4* 5) 15 30 15 30 30 60
71 企业净利润( 4- 6) 85 70 85 70 170 140
81 股东股息税( 7* 20% ) 17 14 17 14 34 28
91 股东净所得( 7- 8) 68 56 68 56 136 112
101 债权人所得税 20 20
111 总体税收负担( 6+ 8+ 10) 32 44 52 64 64 88
121 总体税负率( 11/ 2) 16% 22% 26% 32% 32% 44%
131 股东投资比借款多收入 68 56
141 股东新增投资利润率 618% 51 6%
151 债权人的利润率 10% 10% 8% 8%


























21 企业所得税( 40% ) 400
31 个人所得税率 30% 50%
41 净股息( 1- 2) 600 600
51 归集抵免公司税( 4@ 1/ 3) 200 200
61 股息收入( 4+ 5) 800 800
71 个人所得税 240 400
81 抵免税收( 5) 200 200
91 实缴个人所得税( 7- 8) 40 200
101 两税之和( 2+ 9) 440 600
111 实际息税率( 10/ 1) 44% 60%
  通过对抵免率高低的多次验算表明,归集抵免制下,重复征税的消除程度受抵免率高低的影响。在税
制一体化中,欧盟为了协调公司税负,于 1990年指令要求各国按公司税后利润的 45~ 55%的幅度确定抵
免率。
六、我国所得税一体化思路探讨
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On the Research of the Integration of Income Tax
XIAO  Peng
( Finance and Monetary Department , Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: The re- collected income tax is disadvantageous to saving, investment and financing decision for businesses.
In view of the differences and shortcomings between the classical income tax and integrated income tax in fairness and
efficiency, many a effect are made on this problem in the western post- war countries. The tax system based on income
tax as the main tax category is the medium- term goal in our tax construction. Therefore, it is very practical for us to
strengthen the research on the theory of income tax integration and make a long- term project on the thoughts, mea-
sures and steps of our income tax integrat ion.
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